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Verwijzing!Bijzondere!voorwaarden! Zie! bijzondere! voorwaarden! bij! de! vergunning!
voor!een!archeologische!prospectie!met!ingreep!
in!de!bodem:!MortselQGasthuishoeven.!
Archeologische!verwachtingen! In! de! onmiddellijke! omgeving! zijn! een! groot!
aantal!vindplaatsen!geregistreerd! in!de!Centrale!
Archeologische! Inventaris! (locatienrs! 100137,!
100138,!100139,!101318,!101457).!
Gelet! op! de! locatie! en! omvang! van! het!
projectgebied,! de! vlakbij! gelegen! gekende!
archeologische!vindplaatsen!en!de!aanwezigheid!
van! een! dik! antropogeen! grondpakket! dat! een!
gunstig! conserverend! effect! kan! hebben! op!
onderliggende!archeologische!sporen,!is!de!kans!































Aard!van!de!bedreiging! Op! het! terrein! zullen! in! het! kader! van! de! RUPQ
Sportlandschap! twee! voetbalvelden! worden!
gerealiseerd.!
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van! het! terrein! is! omsloten! door! akkers! (fig.! 1.1! en! fig.! 1.2).! Beide! voetbalvelden! zijn! van! elkaar!



























































Het! projectgebied! situeert! zich! vlak! op! de! grens! tussen! twee! tertiaire! sedimenten.! Onder! het!
projectgebied!bevinden! zich! sedimenten!die!behoren! tot! de! formatie! van!Berchem! (fig.!1.6).!Deze!
formatie! dateert! uit! het! Mioceen! (fig.! 1.7).! De! Formatie! van! Berchem! bestaat! uit! fijne! tot! grove!
donkergroene! tot! zwarte! zeer! glauconietrijke! zanden.! Binnen! het! projectgebied! komen! de! grove!
zanden!voor.!Deze!vaak!schelprijke!formatie!ligt!overal!direct!op!de!formatie!van!Boom!en!heeft!vaak!
een!goed!ontwikkeld!basisgrind.!De!dikte!van!deze!zanden!bedraagt!maximaal!ongeveer!25!m.!
Meer! naar! het! noordoosten! komt! de! formatie! van! Berchem! voor! onder! een! bedekking! van! de!
formaties! van! Lillo,! Kattendijk! en! Diest.! De! formatie! van! Berchem! helt! in! noordnoordoostelijke!
richting!waarbij!in!het!noordoosten!de!basis!van!de!formatie!van!Berchem!terug!te!vinden!is!op!een!
diepte!van!om!en!bij!de!Q60!m.!In!de!rest!van!het!projectgebied!komen!sedimenten!voor!die!behoren!
tot! de! formatie! van! Diest,! meer! bepaald! het! Lid! van! Deurne.! Deze! formatie! dateert! uit! het! Laat!
















Op!de!Quartair!geologische!kaart! (fig.!1.8)!bevinden!zich!eolische!afzettingen!die! te!dateren!zijn" in"
het$Weichseliaan,$meer$specifiek$Würm$ III.$Dit$ zijn$ zandleem$en$ lichte$zandleem$met$sedimentaire$
structuren! die! getuigen! van! eolische! afzettingsomstandigheden! en! kleine! cryoturbaties.! Ze! zijn!
afgezet!boven!het!oppervlak!van!het!laagterras!of!op!de!hierop!aansluitende!dalflanken!met!geringe!
helling,!als!een!deklaag!van!hoogstens!enkele!meter!dik!of!als!transversale!ruggen.!Het!zand!is!goed!




wijst.! Het! dekzand! is! een! eolisch! sediment! van! lokale! oorsprong.! Het! werd! afgezet! door!
overheersende!noordenwinden!gedurende!het!BovenQPleniweichseliaan!en!vooral!in!de!koude!fasen!
van! het! Tardiglaciaal! en! is! afkomstig! van! deflatie! van! het! vlakke! laagterrasoppervlak.! Het!
keienvloertje!aan!de!basis!van!de!dekzanden!is!een!restgrind!gevormd!door!deflatie!van!het!fluvioQ!




















dalinsnijding! (waardoor! de! drainage! op! de! valleiflanken! toenam)! en! door! klimaatsverbetering!
(waardoor!de!evaporatie!steeg!terwijl!er!nog!geen!belangrijk!plantendek!was).!
























Ldm!bodem! (matig! natte! zandleembodem!met! dikke! antropogene! humus! A! horizont! (plaggen)! op!
een! kleiQzand! substraat).! In! het! zuidoostelijke! deel! situeert! zich! een! wQLhc! bodem! (natte!
























 basis! van! de! boringen! aangezien! die! enkel! tot! doel! hadden! om! de! dikte! van! de! A! horizont! te!
achterhalen,!de!diepte!van!de!C!horizont!en!het!grondwater.!De!aard!van!de!BQhorizont!werd!niet!
geregistreerd.! De! aanwezigheid! van! een! B! horizont! sluit! profielontwikkelingsgroep! ..p! (gronden!
zonder! profielontwikkeling)! evenwel! uit.! Bij! het! uitvoeren! van! het! proefsleuvenonderzoek! van! de!
heraanleg!van!de!Fortloop14!werd!een!zelfde!vaststelling!gedaan.!
Lhc! zijn! sterk! gleyige! zandleemgronden! met! sterk! gevlekte! textuur! B! horizont.! Er! komt! een! kleiQ!
zandsubstraat!voor!op!geringe!diepte!(20Q125!cm)!(wQ...).!
In! profiel! zijn! het! sterk! hydromorfe,! gedegradeerde! grijsbruine! podzolachtige! bodem.! Onder! bos!
heeft!Lhc!een!ruweQhumusbedekking!en!is!gepodzoliseerd!(micropodzol).!De!A2g!horizont!is!duidelijk!















de! Lhc! serie! onder! voorbehoud! een! herklassificatie! naar! een! Ldb! of! Leb!moet! ondergaan16.! Deze!
laatste! is! een! sterk! hydromorfe! bruine! bodem.! Leb! heeft! een! bruingrijze! A1! horizont! met! milde!
humus! (onder! bos)! of! met! een! goed! verteerde! bovenlaag! (Ap)! in! weidegronden.! De! structuur! B!
horizont! is! bruinQroestig! gevlekt! en! reikt! tot! ca.! 50! cm! diepte.! Hij! heeft! een! blokkige,! stabiele!
structuur!die!geleidelijk!overgaat!tot!een!plastische,!weinig!kleverige,!structuurloze!Cg!horizont.!De!
gereduceerde! horizont! (G)! begint! tussen! 80! en! 125! cm! diepte! en! bestaat! doorgaans! uit! een!
kalkhoudende!solifluctiehorizont!met!heterogene!granulometrische!samenstelling17.!






Op!de!Centrale!Archeologische!Inventaris! (CAI)! (fig.!1.10)!zijn! in!de!nabijheid!van!het!projectgebied!
zeer!veel!vindplaatsen!weergegeven.!Het!merendeel!van!deze!vindplaatsen,!die!zich! ten!oosten!en!
ten! zuiden! van! het! projectgebied! bevinden,! zijn! terreinen! waar! in! 1999! een! prospectie! heeft!
plaatsgevonden!(CAI!100133,!100134,!100135,!100136,!100137,!100138,!100139).!Ter!hoogte!van!CAI!
100133! werd! een! concentratie! van! 86! aardewerkscherven! en! 2! fragmenten! van! donkerblauwe!
armbanden! uit! de! middenQ! tot! late! ijzertijd! en! volmiddeleeuws! aardewerk! (Andenne,!
roodbeschilderd! aardewerk! en! Paffrath)! aangetroffen.! Bij! prospectie! ter! hoogte! van! CAI! 100134!
werden!10!silexen!uit!de!steentijd,!40!handgevormde!scherven!uit!de!metaaltijden,!middenQRomeins!
    !
 (2deQ3de!eeuw)!aardewerk! (Eifelwaar)!en!24!middeleeuwse! scherven!gevonden.!Op!de! locatie!van!
CAI! 100135!werd! ijzertijdaardewerk! aangetroffen.! Daarnaast! werden! een! blauw! vijflobbige! glazen!
armbandfragment! en! een! glazen! vijfribbige! kobaltblauwe! armband! uit! de! late! ijzertijd!
teruggevonden.!CAI!100137!is!de!vindplaats!van!10!silexafslagjes!en!1!krabber!uit!de!steentijd!en!8!
middeleeuwse!scherven.!Ter!hoogte!van!CAI!100138!werd!1!scherf!uit!de!metaaltijden!(handgevormd!
aardewerk)! en! 1! uit! de! Romeinse! periode! aangetroffen! bij! prospecties.! Daarnaast! werd! ook! een!
concentratie! van!een!50! scherven!uit! de! volle!middeleeuwen!gevonden.!Bij! controle! van!een!werf!
werden!in!1999!sporen!uit!de!ijzertijd!en!de!Romeinse!periode!vrij!gelegd!(CAI!100139).!De!meeste!
sporen! waren! in! de! late! ijzertijd% te% dateren.% Zo% werd% er% een% kuil% aangetroffen% met%
dakpanfragmenten,- menselijk- botmateriaal- en- honderden- scherven.- Daarnaast- werden- enkele-
onduidelijke* kuiltjes* waargenomen.* In* één* kuil* werd* een* fragment* van* een* beeld* of* vuurbok*























mesolithicum! en! neolithicum,! ijzertijdaardewerk! en! middeleeuws! (voornamelijk! grijsbakkend)!






De! Ferrariskaart! (1771Q1778)! (fig.! 1.11)! toont! in! het! zuidwesten! de! ‘Groothuys! Hoeven’,! op! de!


















In!de! recente!geschiedenis!werd! tijdens!WO! II!het! terrein! ten!zuiden!van!Fort!3!en! ten!zuidoosten!
van! de! luchthaven! van! Deurne! gebruikt! door! de! Duitse! luchtmacht,! o.a.! als! basis! voor! de!
























Archeologie!bvba! reeds!enkele!archeologische!vooronderzoeken!uitgevoerd.!Zo!werden! ten! zuiden!
van! het! projectgebied,! aan! de! overkant! van! de! weg,! in! 2011,! proefsleuven! getrokken24.! Hierbij!
werden!enkel!mestvondsten!aangetroffen!en!enkele!paalsporen.!Een!groot!deel!van!het!terrein!was!
verstoord.! Aangrenzend! aan! het! projectgebied! werd! ten! noorden! in! het! kader! van! een!
bureauonderzoek! naar! aanleiding! van! de!werken! voor! de! ondertunneling! van! de! R11! in! 2012! een!





mogelijk! ijzertijd26.! Deze! kuil! situeert! zich! pal! in! het! midden! tussen! beide! te! onderzoeken! zones.!






































Conform! de! opgelegde! voorschriften! werden! sleuven! aangelegd! met! een! graafmachine! op!
rupsbanden!met! een! platte! graafbak! (fig.! 2.1).! In! totaal! werden! 12! proefsleuven,! 1! dwarssleuf,! 1!
volgsleuf! en! 2! kijkvensters! aangelegd.! Aan! het! begin! van! elke! proefsleuf! werd! een! profielput!







De! aanwezige! sporen!werden! opgeschaafd,! gefotografeerd! en! beschreven.! Enkele! sporen!werden!
























aanwezig! zijn! binnen! het! projectgebied.! Deze! komen! overeen! met! de! twee! zones! waaruit! het!









niet! volledig! aangetroffen.! De! dikke! antropogene! bodem! (..m)! is! beperkt! tot! een! normale!
ploeghorizont! (1)!van!een!30Qtal! cm!dik.!Hieronder! is!een!bruine! laag!aanwezig! (2),!maar!deze!kan!
niet!als!antropogeen!beschouwd!worden,!maar!eerder!als!BQhorizont.!In!deze!BQhorizont!is!een!kleine!














Fig.!3.2:!Referentieprofiel!1.! ! ! Fig.!3.3:!Referentieprofiel!2.!
!




Onder! de! ploeghorizont! (1)! is! een! bruine! laag! (2)! aanwezig! die! als! BQhorizont! kan! geïnterpreteerd!
worden.!Hieronder!situeert!zich!een!volledig!grijze!horizont!(3)!met!daaronder!een!nagenoeg!volledig!
verroeste! horizont! (4).! Beide! zijn! het! gevolg! van! reductie! en! oxidatie! door! de! wisselende!
grondwatertafel.!Onderaan!werd! een! schelprijke! laag! (5)! aangetroffen!met! sporen! van! glauconiet.!
Deze! laag! kan! als! (vloed)afzettingen! van! de! Schelde! beschouwd! worden.! Dit! profiel! komt! goed!
overeen!met!het!referentieprofiel!van!het!vooronderzoek!aan!de!overkant!van!de!straat.!Hierbij!werd!
de!herklassificatie!onder!voorbehoud!van!wQLhc!naar!Ldb!of!Leb!aangegeven28.!Deze!herklassificatie!
































In! totaal!werden!58!sporen!opgetekend,!waarvan! in! totaal!31!mogelijke!paalkuilen29,!10!kuilen30,!8!






































proefsleuvenonderzoek! aan! de! Fortloop.! Deze! zijn! mogelijk! te! dateren! in! de! ijzertijd.! In! de!
zuidoostelijke!zone!is!er!een!paalkuil!(S56)!aan!de!rand!van!een!waterput!(S54).!In!de!buurt!werd!ook!



























In! totaal!werden! er! in! 5! sporen! (S10,! 44,! 50,! 52,! 54)! vondsten! aangetroffen.! Daarnaast!werden! 2!







Al! het! vondstenmateriaal! dat! werd! aangetroffen,! werd! ingezameld,! met! uitzondering! van!
fragmentair!bouwceramiek!en!duidelijk! zeer! recente!vondsten.!Alle!aangetroffen!vondsten!werden!
gereinigd.!Van!de!aangetroffen!vondsten!werd!een!assessment!gemaakt,!dit!wil! zeggen!dat!er!een!









groen).!De! scherven!waren! te!klein!om!een!patroon! te!achterhalen.!Deze! scherven! zijn! te!dateren!
tussen!de!16de!en!18de!eeuw.!
!
De! aangetroffen! fossiele! faunaresten! komen! alle! uit! de! mogelijke! waterput! (S54)! en! betreffen! 2!
botfragmenten!van! zoogdieren! (fig.! 4.1)!en!2!negatieven!van! tweekleppigen.!De!aanwezigheid!van!






















Het! aanwezige! vondstenmateriaal! is! schaars! en! situeert! zich! helaas! niet! in! de! oudere! sporen!














Het! zeefstaal! van! S14! bevat! naast! houtskool! ook! verbrande! leem,! maar! geen! ander! organische!
materiaal.!of!vondsten!



















sporen!die!mogelijk! gelinkt! kunnen!worden!aan!de! laatste! fase! van!de! voormalige!boerderij! en/of!
aan! de! aanwezigheid! van! de! Duitse! luchtmacht! tijdens! de! Tweede! Wereldoorlog.! Deze! sporen!
worden!gekenmerkt!door!verstoringen!en!scherp!afgelijnde!(paal)kuilen!(S45Q50)!in!de!zuidoostelijke!
zone,! greppels! (S2)! en! kuilen! (o.a.! S15! en! S23)! gevuld! met! bouwpuin! en! schroot! in! de!
noordwestelijke!zone.!!
De!oudste!waarneembare!periode!betreft! zeker! twee! sporen! (S14!en!35)!die!waarschijnlijk! gelinkt!
zijn! aan! S7! van! het! vooronderzoek! aan! de! Fortloop.! Als! datering! kan! de! ijzertijd! naar! voren!
geschoven!worden.!!
Andere! archeologisch! sporen! kunnen! gelinkt! worden! aan! de! mogelijke! ijzertijdsporen,! of! deel!

















De! vindplaats! betreft! drie! vormingsformaties! die! uit! de! sporen! en! vondsten! zijn! af! te! leiden.! Een!
eerste! fase!betreft!de!aanwezigheid!van!een!nederzetting,!vermoedelijk!uit!de! ijzertijd.!Het!betreft!
hier! sporen! uit! de! noordwestelijke! zone! en! de! aangrenzende! vaststellingen! uit! het!
proefsleuvenonderzoek!van!de!Fortloop.!
!
Een! tweede! fase! is! te! linken! aan! de! lange! bestaansgeschiedenis! van! de! voormalige! boerderij.! Het!
betreft!hier!enkele!(paal)kuilen!en!de!vermoedelijke!waterput.!
!
Een! laatste! fase,! die! de! tweede! fase! echter! niet! opvolgt! maar! eerder! onderbreekt,! is! de!
aanwezigheid!van!de!Duitse! luchtmacht! tijdens!WO! II!waarbij!er!verschillende!constructies!werden!
opgericht.!Enkele!verstoringen!en!een!aangetroffen!deel!van!een!betonnen!weg!(samen!met!de!nog!
















Er! wordt! een! verder! onderzoek! van! het! terrein! aanbevolen.! Dit! vervolgonderzoek! betreft! een!
opgraving! in!één!vlak!waarbij!er!een!meerperiode!site!aangetroffen!kan!worden.!De!sporen!van!de!
oudste!periode!zijn!duidelijk!zichtbaar!aanwezig!in!de!vorm!van!een!grijze!vulling!met!houtskool.!De!
grotendeels! hydromorfe! bodem! en! bijgaande! bioturbatie! maken! dat! er! veel! negatieve! sporen!
aangetroffen!kunnen!worden!die!een!meer!vlekkerig!grijze!vulling!vertonen.!!
Het!grondwater!vormt!een!probleem!bij!het!couperen!van!diepe!sporen!aangezien!de!zandlaag!op!
die! diepte!weinig! stabiliteit! biedt.!Mogelijk!werd!minstens! één!waterput! aangetroffen.!Hiervoor! is!
grondbemaling!aangewezen.!!
De!aanwezigheid!van!sporen!uit!de!Tweede!Wereldoorlog!maakt!dat!de!verstoringen!archeologische!
sporen! kunnen! zijn! die! aan! deze! periode! gelinkt! kunnen! zijn! of! de! afbraak! ervan.! Tevens! kent! de!






Concreet! kan! getracht! worden! om! onderstaande! onderzoekvragen! bij! een! verder! onderzoek! te!





























2003! (B.S.! 24.03.2003),! 10! maart! 2006! (B.S.! 7.6.2006),! 27! maart! 2009! (B.S.! 15.5.2009)! en! 18!
november!2011!(B.S.!13.12.2011)!zijn!de!eigenaar!en!de!gebruiker!ertoe!gehouden!de!archeologische!
monumenten! die! zich! op! hun! gronden! bevinden! te! bewaren! en! te! beschermen! en! ze! voor!
beschadiging!en!vernieling!te!behoeden.!!
!
Daarom! werd! een! archeologisch! vooronderzoek! in! de! vorm! van! een! proefsleuvenonderzoek!




De! grotendeel! hydromorfe! bodem! maakt! dat! er! vele! negatieve! sporen! aanwezig! zijn.! Door! de!
ijzerrijkheid! van! de! ondergrond,! met! name! de! gronden! ten! zuidoosten! van! de! Gasthuishoeve,!
kunnen!de!natuurlijke!ijzerconcreties!een!mogelijke!bron!van!ijzeroer!zijn.!De!Scheldeafzettingen!zijn!
rijk!aan!schelpen!en!vormen!samen!met!het!zand!en!het!grondwater!een!zeer!onstabiele!bodem,!wat!

















Kan$ de$ in$ het$ vernoemde$ proefsleuvenonderzoek$ gesuggereerde$ herinterpretatie$ van$ de$ Lhc$
bodemserie$naar$Ldb$of$Leb$onderschreven$worden?$
Op! basis! van! het! referentieprofiel! in! de! zuidoostelijke! zone! (waar! een! Lhc! zou! voorkomen),!













Hoe$ is$ de$ bewaringstoestand$ van$ de$ sporen?$ Maken$ de$ sporen$ deel# uit# van# één# of# meerdere#
structuren?$










Het! aantreffen! van! een! waterput! is! een! zeer! grote! indicatie! voor! structurerende!






verstoringen! archeologische! sporen! kunnen! zijn! die! aan! deze! periode! gelinkt! kunnen! zijn! of! de!
afbraak!ervan.!
!
Tijdens! het! onderzoek! werd! vastgesteld! dat! er! sporen! werden! aangetroffen! die! gelinkt! kunnen!
worden!met!het!spoor!van!het!proefsleuvenonderzoek!van!de!Fortloop!en!vermoedelijk!te!dateren!
zijn! in!de! ijzertijd.!Het!betreft!o.a.! een!kuil! voor!de! vermoedelijke!aanmaak!van!houtskool.!Verder!






























































































































































!2! 1! Recente!gracht! Langwerpig! ZeS! gevl.! DGr! m.!
DBrBGl! en! DOrB
Rd!vl.!
































7! 1! Natuurlijk! Vierkantig! ReS! DGr!m.!Gr!vl.!! ReZaVa!L>Z! Bio,!Fe! ! 40x32x! !













10! 2! Natuurlijk! Ovaal! ZeD! gevl.! DBrBGr! m.!
LGrBWt! en! DGlB

























13! 2! Paalkuil! Langwerpig! ReS! DGr!m.!GrBBr!vl.!! ReZaVa!L>Z! Bio,!Fe,!BC,!HK! ! 88x43x! !
14! 3! Kuil! Rechthoekig! ReS! Gr!m.!LGlBBr!vl.!! ReZaVa!L>Z! Bio,!Fe,!HK,!VL! St! 175x130x14! op! foto! is! er!
een! tweede!
s14,! dit! is! een!
bomkrater.!
15! 3! Recente!kuil! Langwerpig! ZeS! gevl.! DGr! m.!
DBrBGl! en! DOrB
Rd!vl.!





16! 3! Karresporen! Langwerpig! ReS! DGr!m.!GrBWt!vl.!!ReHaVa!L>Z! Bio,!Fe,!BC! ! x13x! !












19! 3! Paalkuil! Ovaal! ReS! Gr!m.!LGrBWt!vl.!!ReZaVa!L>Z! Bio,!Fe! ! 20x15x! !



















23! 3! Recente!kuil! Niet!zichtbaar! ZeS! gevl.! DGrBBr! m.!
DBr! en! DGrBGo!
vl.!





24! 4! Paalkuil! Niet!zichtbaar! ReD! DGrBBr!! ReZaVa!L>Z! Bio,!Fe! ! +22x+12x! !






























28! 4! Greppel! Langwerpig! ZeS! DGr!m.!GrBBr!vl.!! ReZaVa!L>Z! Bio,!Fe,!HK! ! x32x! !
29! 4! Paalkuil! Cirkel! ReD! Gr!m.!LGrBGl!vl.!! ReZaVa!L>Z! Bio,!Fe! ! 26x20x! !
































35! 4! Paalkuil! Ovaal! ReS! Gr!m.!DBrBGl!vl.!! ReZaVa!L>Z! Bio,!Fe,!HK! ! 35x30x14! !























































44! 10! Paalkuil! Ovaal! ReS! gevl.! DGrBBr! m.!
LGlBBr!en!LGr!vl.!








46! 10! Recente!paalkuil! Vierkantig! ZeS! DGrBBr!! ReZaVa!L>Z! Bio,!Fe,!BC! ! 80x75x! !
47! 10! Recente!paalkuil! Vierkantig! ZeS! DGrBBr!! ReZaVa!L>Z! Bio,!Fe,!BC! ! 80x65x! !
48! 10! Recente!paalkuil! Vierkantig! ZeS! DGrBBr!! ReZaVa!L>Z! Bio,!Fe,!BC! ! 65x55x! !
49! 10! Recente!paalkuil! Vierkantig! ZeS! DGrBBr!! ReZaVa!L>Z! Bio,!Fe,!BC! ! 60x+20x! !
50! 10! Recente!paalkuil! Vierkantig! ZeS! DGrBBr!! ReZaVa!L>Z! Bio,!Fe,!BC! Ce! 65x55x! !
51! 11! Paalkuil! Rechthoekig! ZeS! Gr!! ReZaVa!L>Z! Bio,!Fe! ! 25x18x! !
52! 11! Kuil! Niet!zichtbaar! ReS! gevl.!DGr!m.!DBr!!ReZaVa!L>Z! Bio,!Fe,!BC,!HK! Ce! 330x+200x! !






54! 12! Waterput! Cirkel! ReD! gevl.! Gr!m.! DBrB
Gl!en!LGrBGl!!







55! 12! Greppel! Langwerpig! ZeS! gevl.! DGrBBr! m.!
BrBGl!en!LGr!vl.!




56! 13! Paalkuil! met!
kern!














56L2! 13! Kern! Cirkel! ReS! DGr!! ReZaVa!L>Z! Bio,!Fe! ! 25x25x3! !
57! 3! Natuurlijk! Cirkel! ZeD! LGr!! ReZaVa!L>Z! Bio,!Fe! ! 30x30x! !







































































































Inventarisnummer$ Spoor$ Sleuf$ Vlak$ Aard$ Aantal$
2013D175DLV1DMe$ LV1$ 1$ 1$ Metaal$ 1$
2013D175DLV2DCe$ LV2$ 8$ 1$ Ceramiek$ 1$
2013D175DS10DCe$ 10$ 2$ 1$ Ceramiek$ 1$
2013D175DS14DStD1mm$ 14$ 3$ 1$ Staalname$ 1$
2013D175DS44DMe$ 44$ 10$ 1$ Metaal$ 5$
2013D175DS50DCe$ 50$ 10$ 1$ Ceramiek$ 1$
2013D175DS52DCe$ 52$ 11$ 1$ Ceramiek$ 1$
2013D175DS54DFaD1$ 54$ 12$ 1$ Faunaresten$ 2$
2013D175DS54DFaD2$ 54$ 12$ 1$ Faunaresten$ 1$
2013D175DS54DFaD3$ 54$ 12$ 1$ Faunaresten$ 2$
2013D175DS54DGl$ 54$ 12$ 1$ Glas$ 1$
2013D175DS54DMe$ 54$ 12$ 1$ Metaal$ 1$


































2013D175DF036$ PR2$ 2$ 1$ Profiel$
2013D175DF037$ PR2$ 2$ 1$ Profiel$
2013D175DF038$ PR2$ 2$ 1$ Profiel$
2013D175DF039$ $$ 2$ 1$ Overzicht$
2013D175DF040$ $$ 2$ 1$ Overzicht$
2013D175DF041$ S10$ 2$ 1$ Vlak$
2013D175DF042$ S10$ 2$ 1$ Vlak$
2013D175DF043$ S11$ 2$ 1$ Vlak$
2013D175DF044$ S11$ 2$ 1$ Vlak$
2013D175DF045$ S11$ 2$ 1$ Vlak$
2013D175DF046$ S11$ 2$ 1$ Vlak$
2013D175DF047$ S12$ 2$ 1$ Vlak$
2013D175DF048$ S12$ 2$ 1$ Vlak$
2013D175DF049$ S12$ 2$ 1$ Vlak$
2013D175DF050$ $$ 2$ 1$ Overzicht$
2013D175DF051$ S13$ 2$ 1$ Vlak$
2013D175DF052$ S13$ 2$ 1$ Vlak$
2013D175DF053$ Recent$ 2$ 1$ Vlak$
2013D175DF054$ Recent$ 2$ 1$ Vlak$
2013D175DF055$ Recent$ 2$ 1$ Vlak$
2013D175DF056$ $$ 2$ 1$ Overzicht$
2013D175DF057$ $$ 2$ 1$ Overzicht$
2013D175DF058$ $$ 2$ 1$ Overzicht$
2013D175DF059$ PR3$ 3$ 1$ Profiel$
2013D175DF060$ $$ 3$ 1$ Overzicht$
2013D175DF061$ $$ 3$ 1$ Werk$
2013D175DF062$ S14$ 3$ 1$ Vlak$
2013D175DF063$ S14$ 3$ 1$ Vlak$
2013D175DF064$ S14$ 3$ 1$ Vlak$
2013D175DF065$ $$ 3$ 1$ Overzicht$
2013D175DF066$ S15$ 3$ 1$ Vlak$
2013D175DF067$ S15$ 3$ 1$ Vlak$




















2013D175DF069$ S15$ 3$ 1$ Vlak$
2013D175DF070$ S15$ 3$ 1$ Vlak$
2013D175DF071$ S15$ 3$ 1$ Vlak$
2013D175DF072$ S15$ 3$ 1$ Vlak$
2013D175DF073$ S16$ 3$ 1$ Vlak$
2013D175DF074$ S16$ 3$ 1$ Vlak$
2013D175DF075$ S16$ 3$ 1$ Vlak$
2013D175DF076$ S16$ 3$ 1$ Vlak$
2013D175DF077$ $$ 3$ 1$ Overzicht$
2013D175DF078$ S17$ 3$ 1$ Vlak$
2013D175DF079$ S17$ 3$ 1$ Vlak$
2013D175DF080$ S17$ 3$ 1$ Coupe$
2013D175DF081$ S17$ 3$ 1$ Coupe$
2013D175DF082$ S18$ 3$ 1$ Vlak$
2013D175DF083$ S18$ 3$ 1$ Vlak$
2013D175DF084$ S19$ 3$ 1$ Vlak$
2013D175DF085$ S19$ 3$ 1$ Vlak$
2013D175DF086$ S20$ 3$ 1$ Vlak$
2013D175DF087$ S20$ 3$ 1$ Vlak$
2013D175DF088$ S21$ 3$ 1$ Vlak$
2013D175DF089$ S21$ 3$ 1$ Vlak$
2013D175DF090$ S21$ 3$ 1$ Vlak$
2013D175DF091$ $$ 3$ 1$ Overzicht$
2013D175DF092$ S22$ 3$ 1$ Vlak$
2013D175DF093$ S22$ 3$ 1$ Vlak$
2013D175DF094$ S23$ 3$ 1$ Vlak$
2013D175DF095$ S23$ 3$ 1$ Vlak$
2013D175DF096$ S23$ 3$ 1$ Vlak$
2013D175DF097$ S23$ 3$ 1$ Vlak$
2013D175DF098$ S23$ 3$ 1$ Vlak$
2013D175DF099$ S23$ 3$ 1$ Vlak$
2013D175DF100$ S23$ 3$ 1$ Vlak$
























2013D175DF102$ $$ 3$ 1$ Overzicht$
2013D175DF103$ PR4$ 4$ 1$ Profiel$
2013D175DF104$ PR4$ 4$ 1$ Profiel$
2013D175DF105$ PR4$ 4$ 1$ Profiel$
2013D175DF106$ $$ 4$ 1$ Overzicht$
2013D175DF107$ $$ 4$ 1$ Overzicht$
2013D175DF108$ $$ 4$ 1$ Overzicht$
2013D175DF109$ S24$ 4$ 1$ Vlak$
2013D175DF110$ S24$ 4$ 1$ Vlak$
2013D175DF111$ S24$ 4$ 1$ Vlak$
2013D175DF112$ S24$ 4$ 1$ Vlak$
2013D175DF113$ S25$ 4$ 1$ Vlak$
2013D175DF114$ S25$ 4$ 1$ Vlak$
2013D175DF115$ S25$ 4$ 1$ Coupe$
2013D175DF116$ S26$ 4$ 1$ Vlak$
2013D175DF117$ S26$ 4$ 1$ Vlak$
2013D175DF118$ $$ 4$ 1$ Overzicht$
2013D175DF119$ S27$ 4$ 1$ Vlak$
2013D175DF120$ S27$ 4$ 1$ Vlak$
2013D175DF121$ S28$ 4$ 1$ Vlak$
2013D175DF122$ $$ 4$ 1$ Overzicht$
2013D175DF123$ S29$ 4$ 1$ Vlak$
2013D175DF124$ S29$ 4$ 1$ Vlak$
2013D175DF125$ S30$ 4$ 1$ Vlak$
2013D175DF126$ S30$ 4$ 1$ Vlak$
2013D175DF127$ S31$ 4$ 1$ Vlak$
2013D175DF128$ S31$ 4$ 1$ Vlak$
2013D175DF129$ $$ 4$ 1$ Overzicht$
2013D175DF130$ $$ 4$ 1$ Overzicht$
2013D175DF131$ S32$ 4$ 1$ Vlak$
2013D175DF132$ S32$ 4$ 1$ Vlak$
2013D175DF133$ S33D34$ 4$ 1$ Vlak$
2013D175DF134$ S33D34$ 4$ 1$ Vlak$
2013D175DF135$ S35$ 4$ 1$ Vlak$
2013D175DF136$ S35$ 4$ 1$ Vlak$




















2013D175DF138$ PR5$ 5$ 1$ Profiel$
2013D175DF139$ PR5$ 5$ 1$ Profiel$
2013D175DF140$ $$ 5$ 1$ Overzicht$
2013D175DF141$ S36$ 5$ 1$ Vlak$
2013D175DF142$ S36$ 5$ 1$ Vlak$
2013D175DF143$ S37$ 5$ 1$ Vlak$
2013D175DF144$ S37$ 5$ 1$ Vlak$
2013D175DF145$ $$ 5$ 1$ Overzicht$
2013D175DF146$ $$ 5$ 1$ Overzicht$
2013D175DF147$ S38$ 5$ 1$ Vlak$
2013D175DF148$ S38$ 5$ 1$ Vlak$
2013D175DF149$ S39$ 5$ 1$ Vlak$
2013D175DF150$ S39$ 5$ 1$ Vlak$
2013D175DF151$ $$ 5$ 1$ Overzicht$
2013D175DF152$ PR6$ 6$ 1$ Profiel$
2013D175DF153$ PR6$ 6$ 1$ Profiel$
2013D175DF154$ $$ 6$ 1$ Overzicht$
2013D175DF155$ Nutsleiding$ 6$ 1$ Overzicht$
2013D175DF156$ Nutsleiding$ 6$ 1$ Overzicht$
2013D175DF157$ $$ 6$ 1$ Overzicht$
2013D175DF158$ PR7$ 7$ 1$ Profiel$
2013D175DF159$ PR7$ 7$ 1$ Profiel$
2013D175DF160$ $$ 7$ 1$ Overzicht$
2013D175DF161$ S40$ 7$ 1$ Vlak$
2013D175DF162$ S40$ 7$ 1$ Vlak$
2013D175DF163$ $$ 7$ 1$ Overzicht$
2013D175DF164$ PR8$ 8$ 1$ Profiel$
2013D175DF165$ PR8$ 8$ 1$ Profiel$
2013D175DF166$ PR8$ 8$ 1$ Profiel$
2013D175DF167$ PR8$ 8$ 1$ Profiel$
2013D175DF168$ $$ 8$ 1$ Overzicht$
2013D175DF169$ $$ 8$ 1$ Werk$
2013D175DF170$ $$ 8$ 1$ Overzicht$
2013D175DF171$ S41$ 8$ 1$ Vlak$
2013D175DF172$ S41$ 8$ 1$ Vlak$
























2013D175DF174$ S42$ 8$ 1$ Vlak$
2013D175DF175$ $$ 8$ 1$ Overzicht$
2013D175DF176$ PR9$ 9$ 1$ Profiel$
2013D175DF177$ $$ 9$ 1$ Overzicht$
2013D175DF178$ S43$ 9$ 1$ Vlak$
2013D175DF179$ S43$ 9$ 1$ Vlak$
2013D175DF180$ S43$ 9$ 1$ Vlak$
2013D175DF181$ S43$ 9$ 1$ Vlak$
2013D175DF182$ PR10$ 10$ 1$ Profiel$
2013D175DF183$ PR10$ 10$ 1$ Profiel$
2013D175DF184$ PR10$ 10$ 1$ Profiel$
2013D175DF185$ $$ 10$ 1$ Overzicht$
2013D175DF186$ S44$ 10$ 1$ Vlak$
2013D175DF187$ S44$ 10$ 1$ Vlak$
2013D175DF188$ S45D50$ 10$ 1$ Vlak$
2013D175DF189$ S45D50$ 10$ 1$ Vlak$
2013D175DF190$ S45D50$ 10$ 1$ Vlak$
2013D175DF191$ S45D50$ 10$ 1$ Vlak$
2013D175DF192$ S45D50$ 10$ 1$ Vlak$
2013D175DF193$ S45D50$ 10$ 1$ Vlak$
2013D175DF194$ S45D50$ 10$ 1$ Vlak$
2013D175DF195$ S45D50$ 10$ 1$ Vlak$
2013D175DF196$ $$ 10$ 1$ Overzicht$
2013D175DF197$ PR11$ 11$ 1$ Profiel$
2013D175DF198$ PR11$ 11$ 1$ Profiel$
2013D175DF199$ $$ 11$ 1$ Overzicht$
2013D175DF200$ S51$ 11$ 1$ Vlak$
2013D175DF201$ S51$ 11$ 1$ Vlak$
2013D175DF202$ S52$ 11$ 1$ Vlak$
2013D175DF203$ S52$ 11$ 1$ Vlak$
2013D175DF204$ S52$ 11$ 1$ Vlak$
2013D175DF205$ S52$ 11$ 1$ Vlak$
2013D175DF206$ S52$ 11$ 1$ Vlak$
2013D175DF207$ S52$ 11$ 1$ Vlak$
2013D175DF208$ S53$ 11$ 1$ Vlak$




















2013D175DF210$ $$ 11$ 1$ Overzicht$
2013D175DF211$ PR12,$S54$ 12$ 1$ Profiel$
2013D175DF212$ PR12,$S54$ 12$ 1$ Profiel$
2013D175DF213$ PR12,$S54$ 12$ 1$ Profiel$
2013D175DF214$ PR12,$S54$ 12$ 1$ Detail$
2013D175DF215$ PR12,$S54$ 12$ 1$ Detail$
2013D175DF216$ S54$ 12$ 1$ Werk$
2013D175DF217$ S54$ 12$ 1$ Werk$
2013D175DF218$ S54$ 12$ 1$ Vlak$
2013D175DF219$ S54$ 12$ 1$ Vlak$
2013D175DF220$ S54$ 13$ 1$ Vlak$
2013D175DF221$ S54$ 13$ 1$ Vlak$
2013D175DF222$ S55$ 12$ 1$ Vlak$
2013D175DF223$ $$ 12$ 1$ Overzicht$
2013D175DF224$ $$ 12$ 1$ Overzicht$
2013D175DF225$ $$ 13$ 1$ Overzicht$
2013D175DF226$ S56$ 13$ 1$ Overzicht$
2013D175DF227$ S56$ 13$ 1$ Vlak$
2013D175DF228$ S57$ 3$ 1$ Vlak$
2013D175DF229$ S57$ 3$ 1$ Vlak$
2013D175DF230$ S58$ 3$ 1$ Vlak$
2013D175DF231$ S58$ 3$ 1$ Vlak$
2013D175DF232$ S58$ 3$ 1$ Vlak$
2013D175DF233$ S14$ 3$ 1$ Werk$
2013D175DF234$ S7$ 1$ 1$ Coupe$
2013D175DF235$ S10$ 2$ 1$ Coupe$
2013D175DF236$ S10$ 2$ 1$ Coupe$
2013D175DF237$ S14$ 3$ 1$ Coupe$
2013D175DF238$ S14$ 3$ 1$ Coupe$
2013D175DF239$ S14$ 3$ 1$ Coupe$
2013D175DF240$ S14$ 3$ 1$ Coupe$
2013D175DF241$ S14$ 3$ 1$ Coupe$
2013D175DF242$ S14$ 3$ 1$ Coupe$
2013D175DF243$ S57$ 3$ 1$ Coupe$
2013D175DF244$ S35$ 4$ 1$ Coupe$
























2013D175DF246$ S55$ 12$ 1$ Coupe$
2013D175DF247$ S56$ 13$ 1$ Coupe$
2013D175DF248$ S44$ 10$ 1$ Coupe$
2013D175DF249$ S44$ 10$ 1$ Coupe$
2013D175DF250$ S54$ 12$ 1$ Vondst$
2013D175DF251$ S54$ 12$ 1$ Vondst$



































1.$Beschrijver:$ $ $ Wouter$Yperman,$Studiebureau$Archeologie.$
2.$Soort$onderzoek:$ $ Archeologisch:$Proefsleuven$
3.$Plaats:$ $ $ Mortsel$D$Gasthuishoeven$
4.$Hoogteligging:$ $ 12,39$m$TAW.$
5.$Coördinaten:$$ $ 157078,864$N;$207973,315$O.$(lamb$72)$
6.$Datum:$ $ $ dinsdag,$7/05/2013$
7.$Tijdsstip:$ $ $ 12:25:45$u.$
8.$Landgebruik:$$ $ Akker$
9.$Weersomstandigheden:$ Warm,$Licht$bewolkt$





































1.$Beschrijver:$ $ $ Wouter$Yperman,$Studiebureau$Archeologie.$
2.$Soort$onderzoek:$ $ Archeologisch:$Proefsleuven$
3.$Plaats:$ $ $ Mortsel$D$Gasthuishoeven$
4.$Hoogteligging:$ $ 12,289$m$TAW.$
5.$Coördinaten:$$ $ 157160,408$N;$207870,163$O.$(lamb$72)$
6.$Datum:$ $ $ dinsdag,$7/05/2013$
7.$Tijdsstip:$ $ $ 14:06:46$u.$
8.$Landgebruik:$$ $ Akker$
9.$Weersomstandigheden:$ Warm,$Licht$bewolkt$
10.$Oriëntatie:$ $ $ Z.$
11.$Bodemeenheid:$ $ wDLhc$ bodem$ (natte$ zandleembodem$ met$ sterk$ gevlekte,$
verbrokkelde$textuur$B$horizont$op$een$kleiDzand$substraat)$
$
2.!Profielbeschrijving!
$
$
$ $
H1!(Ap)!
0D35$cm:$ReZaLo$L>Z;$DGrDZw$;$Bio,$Hu;$Sp:$BC,$HK;$ZeS$
rechte$ondergrens.$
$
H2!(B)!
35D60$cm:$ReZaVa$L>Z;$DBrDGl$m.$Gr$vl.$;$Bio;$Sp:$HK,$
BC;$ReS$onregelmatige$ondergrens.$
$
H3!(Reductielaag)!
60D95$cm:$ReZaVa$L>Z;$LGr$m.$LGrDBr$vl.$;$Bio,$Mg;$ReS$
rechte$ondergrens.$
$
H4!(Oxidatielaag)!
95D105$cm:$ReZaLo$Z$;$DOrDBr$m.$GrDGo$vl.$;$ReS$
golvende$ondergrens.fijn$gelaagd$
$
H5!(Horizont!5)!
105D$cm:$ZeZaLo$Z$;$DBr$;$Glau;$Br:$Schelpen,$;$
Substraat?$
$
Grondwatertafel:$D110$cm.$
$
Opmerkingen:$
Het$archeologisch$vooronderzoek$aan$de$Gasthuishoeven$te$Mortsel$ $
$
57$
$
Bijlage!6! Harris!matrix!
$
$ $
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